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39-ikSzünet.
Csütörtökön, 1879. Április 3-án.
A debreczeni szinész-egyesület által adatik i t t  először
Regényes T ig  operette 8 felv.írták: Loekroy és Cormon, fordította Follinus János, 
zenéjét szerzé: Maylard Aimé. Karnagy: Konti.
(Rendező: Szathmáry Árpád.)
Tliibaut, gazdag bérlő — — Szathmáry Árpád Friquet Rose, szegény pőrleány
Georgette, neje — — Nyilvay Irma, 1 Egy lelkész — — —
Belamy, dragonyos altiszt — Traversz. Egy dragonyos hadnagy —
Silvain, első szolga Thibautnál Fekete. | Egy dragonyos — —
Dragonyosok, parasztok és parasztnak. Színhely: egy falu Frankhon bán a hegyek közt 





közel a savoyai i
a jutalmazandó.A t  ez. közönség kegyes pártfogását kéri
Eéretnek a  t  ez bérlő nraságok helyeik iránt déli 12 óráig rendelkezni.
|  H e l y  á r a k :  Családi páholy 6 fit. Alsó és közép páholy 4 frt. Másod emeleti páholy 3 fit. Támlás- 
í  szék 1 frt. Elsőrendű zártszék 80 kr. Másodrendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Első- 
K rendű földszinti bem enet 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deák és katona-jegy 30 kr. Karzat 
|  szombat és ünnepnap 30 kr. más napokon 20 kr. Szinlap 10 kr. ______________
Holnap, Pénteken V iz v á ry  G y u la  ur 3-dik vendégjátékául, bérletfolyamban
Vígjáték 2 felvonásban, írták: Seribe és Vanderbusch, 
Ezt megelőzi: .
Énekes bohózat 1 felvonásban.
D eb ren sen , 1879. ftyorualoü a város könyvnyom dájában. Aj). (K g m .)
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